



Madfid, 27 de mayo de 1927.
DIARIO
M. 114
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO llenen carácter preceptivo.





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Aprue
ba reglamento para la concesión de condecoraciones de la
Orden del Mérito Civil (reproducido).




SECCION DEL PERSONAL. —Concede licencia al Cap. de
N. D. A. de Medina.— Confiere destino al Cap. de C. donJ •
M. Villena y al T. de N. D. O. Antón. Djup,ael~ent-imme, -
4.91.1áejta..,R. Moro y embarco del Alf. de N. D. P. Gutie
rrez.-- Di slio~-Sttuáérólí -d'e 's. pe~trari
Tffimrft D. L. Cadarso.—Concede licencia al C. 1. D. I. Media
, villa.—Confiere destino al Maq. Of. de 2." clase D. F. Pe
ragón.—Dispone embarco de un segundo condestable.
—
Cambio de destino de tres primeros maquinistas.— Conce
de licencia a un idem.—Conc-ede permuta de destino a dos
celadores de, puerto de 2.a clase. - Concede licencia a un es
cribiente.:---Dispone embarco de un primer torpedista.—
Rectifica R. O. sobre .enganche concedido a un cabo de mar
Dispone baja en la Armada de un marinero.--Cambio de.
destino de personal de marinería.—Resuelve instancia de
un marinero.—Resuelve instancia de D. M. Delgado.--Anun
cia convocatoria para cubrir plazas en la Escuela de apren
dices marineros especialistas.
SECCION DEL MATERIAL. Aprueba modificación en va
ri()s cargos.
SECCION DE SANIDAI).— Resuelve instancia del Comte.
'Méd. I). P.González. -Confiere destino al T. A1éd. D. W Me
rino.
INTENDENCIA GENERAL -.- Concede licencia al C.° de 1."
clase P. R. Vazquez. Confiere destino al C.0 D. J. L. Ugi
dos. -- Modifica di-tribución de destinos en el empleo de
Comisario de 1a clase. - Concede crédito para adquisición de
juegos de tubos para caldera-.
DIRF.CCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobre_titu
los que deberán poseer los aspirantes a profesores" auxilia
res de Escuelas Náuticas.—Resuelve instancia de varias
Com pailias de Navegación.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.—Dispone no.
entre en vigor hasta V' de Julio proximo el reglamento
creando la Asociación Nacional Mutua del Riesgo marítimo.
ASESORIA GENERAL.-- Convoa oposiciones para cubrir
plazas de aspirantes a ingreso en el cuerpo Juri ico.— ic a
reglas para la aplicación en Marina del. Real Decreto de in
dulto del 17 clel actual.
Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
903.
De conformidad' con lo propueSto por el: Presidente de -
Mi Consejo de Ministros, ,...•
.Vengo en aprobar el :adjuntd.:.:Reglamento que ha de
aplicarse para la concesión de; condecoraciones de la Or
den del Mérito Givíl, creada 'pea- Mi decreto d'e 25 de
junio de 1926.
;




MJGUEL kl,FnMO RIVERA Y ál\TEJA •
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasi
ficación de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Reglamento de la Orden del Mérito Civil.
CAPITULO PRIMERO
Objfeto de la Orden.
Artículo 1.° La Orden del Mérito Civil tiene por
objeto pi:emiar los méritos de carácter civil, en general,
contraídos por los funcionarios dependientes del Estado,
Provincia y Municipio, o por personas de uno y otro sexo
que, ajenas a la Administración, presten o hayan presta
do servicios relevantes con trabajos extraordinarios, pro
vechosas iniciativas o icon una constancia ejemplar en el
cumplimiento de sus deberes, lo que siempre se contras
tará cilebidarnente, publicándose el fundamento de las pro
puestas.
Esta condecoración podrá también ser oncedida a ex
tranjeros, por cortesía o rüciprofcidad, estando obligados
sus causahabientes a evolver, al fallecimiento del agracia
do, las insignias a la Secretaría de la Orden.
CAPITULO II
Grados.
Art. La Orden del Mérito Civil constará de cuatro
categorics. a saber:
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Gran Cruz.
Encomienda de número con placa.
Encomienda y
Cruz de Caballero.
Habrá, además, una Cruz de plata dedicada a premiar
servicios de obreros y funcionados auxiliares y 'subal
ternos.
Art. 3.0 Los agraciados con títulos de esta orden se
denominarán, respectivamente, Caballero, Gran Cruz, Co
mendador de número con Placa, Comendador y Caballe
ro, según el grado 'de la insignia que ostentaren. Las se
ñoras usarán en cada caso la fórmula de "agraciada con
la Gran Cruz, Encomien" etc."
CAPITULO III
Número ¡'imite de agraciados.
Art. 4.° El número máximo de condecoraciones que
se podrá conceder, sin contar las otorgadas a extranjeros,
será de 250 Grandes Cruces, 350 Encomiendas de núme
ro con Placa, 500 Encomiendas y L000 Cruces de Caba
llerd. El número de Cruces de plata será ilimitado.-
Art. 5.0 Limitada la concesión de las Cruces de las
cuatro categorías con el fin de que el esplendor de la Or
den 'sea mayor, los agraciados con alguna de las mismas
colaborarán en tan noble objeto y estarán obligados a
remitir en el mes de enero, y a partir del ario 1930, cada
tres años a la Sección de Cancillería del M,inisterio
Estado una declaración de residencia, rddakitada en los
términos siguientes:
"Don (nombre), (grado.) de la Orden del
Mérito Civil, declara que desempeña actualmente el __cargo
de ..., residiendo habitualmente en ... (pueblo), calle de...
número ..."
El incumplimiento de este precepto podrá ocasionar no
sólo la baja del agraciado en 'los registros de la Orden,
sino también la prohibición d'el uso de la insignia, con
pérdida de los honores y preeminencias que la concesión
lleve consigo.
Art. 6.° Las bajas a que se refiere el artículo, ante
rior serán decretadas por S. M., a propuesta del Minis
tro de Estado, previo infolr'me del Consejo, y se harán
públicas en la Gaceta de Madrid.
CAPITULO IV
insignias.
Art. 7.° Las insignias de la Orden serán las siguientes:
Para las Grandes Cruces: una banda c cinta de sedzi.
ancha, terciada del hombro derecho al lado izquierdo, de co
lor azul intenso, dividí& a lo largo por una estrecha fajablanca, uniendo los extremos de dicha banda un Iazo, ¿Je
cinta angosta de la misma clase, de la, que penderá laCruz de la Orden. Esta será de soro, fortnadh de cuatro
brazos iguales, esmaltados de azul, y en sus contorne
tendrá un borde blanco,; entre los btrpzos llevará ráfa
gas del mismo metal ; en su centro, un óvalo de esmalte
azul, rodeado de un filete blanco; en aquél habrá el mo
tivo característico de la Orden N' en éste una inscripciót.. •
"Al Mérito Civil". Llevarán los Caballeros Gran Cruz
igualmente una placa de oro sobre el costad9 izquierag.
de la misma forma de la Cruz e igual esmalte que ella.
Los Comendadores de número con Placa llevarán una
placa de plata con la misma Cruz. de tamaño inferior a
las Grandes Cruces. c(41 ráfagas del mismu metal.
Los Comendadores. la misma Cruz pendiente d'el ctie
llo, siendo de metal bronceado las ráfagas. ff.as señoras
agraciadas cre esta misma categoría, en vez de la cinta al
cuello, llevarán al costa& izquierdo esta 'insignia, suspen
dida de la misma cinta, en forma* de simple lazada y sin
caídas.
LC:. Caballeros la misma Cruz, de -oro, éS n la,forma•
corriente, unos • y otros con cinta cle 'la clase anr‘iba ex
plicada y cuyo anchol sea el de una tercera. parte de la
banda. Además podrá llevarse en el ojal del traje cuando
no se vaya de uniforme, como distintivo, una roseta de
los mismos colores Ck la banda, que, como -símbolo de la
Gran Cruz, irá sobre un pequeño galón donado. Para el
Comendador con Placa, sobre un galón plateado; sobre
galón oil cobre para Comendador y sin galón para el Ca
ballero, y una sencilla cinta pasada por el ojal para la de
paata.
Art. 8.° La banda tendrá una anchura de IGX) milíme
tros, de los cuales corresponderán io a la faja estrecha
blanca que la divide. La proporción de los colores de las
cintas de la Encomienda, de la Cruz de Caballero y de laCruz de plata, será la misma dentro del ancho que esta
blev,e el artículo anterior.
CAPITULO V
Consejo.
Art. 9.° En 01 Ministerio de Estado radicará el Con
sejo de la Orden del Mérito Civil, cuya presidencia se ha
dignado reservarse S. M. el Rey.
Art. lo. El Ministro de Estado será el Vicepresidente
del Consejo, y de éste formará parke, como representante
de cada Ministerio, el Jefe que siga en categoría al res
pectivo Ministro. Desempeñará las funciones de Secre
tario del Consejo el jefe de la Sección de Cancillería del
Ministerio de Estado.
Art. II. El Vicepresidente convocará, cuando lo crea
oportuno, a los individuos del Consejo para que, reunidhs,deliberen sobre las cuestiones que sometan a su consulta yemitan el consiguiente dictamen.
Juntos o individualmente, podrán los Consejeros elevar
al Ministro de Estado sus iniciativas, conducentes al ma
yor esplendor y dignidad de la Orden.
Art. 12. La Sección de Cancillería del Ministerio de
Estado recibirá o instruirá en cada caso un expediente `queaqUilate los méritas del candidato para el ingreso en la Or
den del Mérito Civil y demuestre la .justificación de la
recompensa, expidiéndose por la Sekción citada los nom
bramientos y diplomas.
Art. 13. Será d'eber de la Sección de Cancillería in
formar al Ministro de Estado de todas las cuestiones refe
rentes a la "Orden, y en especial de todo cuanto se oponga
al ingreso en ella de los candidatos propuestos.
Art. 14. El 1Secretario enviará cadh, tres arios 'a los
agradados españoles de la Orden que no hubieren cum
plido con lo que dispone 'el artículo 5.° de este Reglamento,
un recordatorio, y procurará, por los medios adecuados,




Art. 15. Constituirán méritos a tener en cuenta para
la corzcen de cr..-ridecoraciones de esta Orden :
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a) Prestar relevantes servicios de carácter civil al E 3-
tado, Provincia o Municipio.
b) Efectuar trabajos extraordinarios de incontrastable
mento, no remunerados.
c) La _constancia durante veinte años o la permanen
cia durante tres en puestos de confianza del Gobierno
de -selección de los enumerados con buena iconceptuación
y reconocida laboriosidad y ejernplaridad, en el cump;i:
miento de los 'deberes que el cargo o empleo impongan
al que se hallare al servicio del Estado, Provincia o Mu
nicipio.
ch) Los • servicios •meritorios que se -presten sen
ciaciones, Juntas o Patronatos civiles y cívico7re;igioszts
de todos los órdenes, y asimismo en aquellos organismos
que tiendan a la elevación moral y cívica cie. los ciudada
nos, fomentando, en ellos el patriotismo.
d) Fomentar, auxiliar .y dotar con una renta o capital
las referidas Asociaciones, Juntas o Patronatos.
e) Laboriosidad o capar-idad extraordinarias puestas de
manifiesto en bien del público.
f) Las grandes iniciativas de influencia nacional, y en
general, los hechcs ejemplares que, redundando eh bene
ficio del país, deban premiarse y estimularse.
Art. 16. A los funcionarios de Estado, Prcrvincia y
Municipio a quienes se conceda el ingreso, en la Orden
d'l-Mérito Civil, se les dará en cualquier tiempo el gra
do ccrrespondiente, según la siguiente escala, que -sólo
servirá como norma, quedando a la apreoiación del Go
bierno l lcfs casos "especiales no comprendidos en ella.
Gran Cruz.
M.'inistros de la Corona.
Capitanes generales del -Ejército y de la Armada.
Presidente- del Consejo de Estado y Consejeros sper
manentes.
•
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica.
Embajadores de S. M.
Presidente .del Tribunal Supremo de justicia
trados del mismo.
Presidentes de Sala del Supremo.
Fiscal del Tribunal Supremo.
--Teniente fiscal del Tribunal Supremo e Inspector fis
cal del mismo.
Presidentes y Fiscales de las Audiencias territoriales
de Madrid y Barcelona.
Gobernadores civiles y Alcaldes, oi que le hayan sido.,
en capitales de provincia de más de I00.000 habitantes.
Presidentes de Diputación en capitales de provincia de
más de wo.000 habitantes.
Delegados de Hacienda .en capitales de -provincia de
más de io0.00o habitantes.
Presidentes de los Consejos de Instrucción pública, Fe,
rrocarriles, Obras públicas y todos los de análoga cate
goría,.
Directores generales.
Presidentes de las Reales Academias Española, de la
Histctia, de Bellas Artes, de San Fernanch. de Ciencias
Exactas, Físicas v Naturales, de Ciencias Morales v Po
líticps v de Medicina de Madrid.
IRPetores de la Universidad,.
Cr-rntles de España.
CaMmales. Arzobispos y Patriarca de las Indias.
Tenientes Generales y Almirantes.
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Generales de División y Vicealmirarltes.
Ministres plenipotenciarios ;de primera clase.
Enconzicnda de número con Placa.
Geneales de brigada, CeIntra.lmirantes y .asimilados.
Ministre-s plenipotenciarios de seguncl y 14~.9s.
Jefes .Superiores de Administración.
Gobernadores civiles.
Alcaldes de poblaciones -supericres -a 50.000 habitantes
Presidentes de Diputación en capitales d'z provincia de
más de 50.00 habitantes.
Delegadcs de Hacienda capitales _de provincia de
más 50.000 'habitantes.
Decanos y Catedráticos de -Universidad.
Presidentes de Audiencia _territorial.
Presidentes d'e Sala y Magistrados de Audiencia terri
torial y Presidentes de Audiencia provincial.•
Fiscales territoriales, Abcgades fiscales delTribunalSupremo,Tenientes fiscales de las Audiencias de Ma
drid y Barcelona y -Fiscales provinciales de ascenso,.
Jueces de Madrid y Barcielcna.
Obispos.
Jefes de servicios provinciales.
Consejereqs de lcs Consejos de Instrucción pública, Fe
tr'rocarriles, Obras públicas y de análoga importancia.
Titules del --Rein() .cuando no _sea otro él módulo que
se -adcpte .para marcar la categería.
Personal _con suelde, d'el Estado desde 12..-soo pesetas..
Encontiendas.
Coroneles y Tenientes Coraneles y asimilados.
Capitanes de Navío y de Fragata y asimilado.
Jefes de Administración.
Magistra¿bs de Audiencia provincial.
Jueces de esta, categoría, -Fiscales provinciales de en
trada y Jueces y Abogados fiscales de término.




Comandantes, Capitanes, -Oficiales subalternas y..asimi
actos.
-Capitanes de C,cabeta, Tenientes de Navío, Aaéreces
,e Navío v cíe Fragata y asimiladas.
Jueces y Abogados 'fiscales de ascenso y de entrada*.
jefes de Negociado.
Oficiales de Administración.
Personal que ejerciendo funciones análogas a las de las
,antericres categorías perciba sueldo del Estad() desde
4.500 pesetas.
Cruz de plata.
Clases de tropa del Ejército.
Clases subalternas de la 'Armada.
Personal auxiliar civil que no tenga categoría de Ofi
cial de Administración, personal subalterno sea cualquiera
su sueldo y ciudadancs que no tengan categoría determi
nada.
.Art. 17. =Exceptuando la categoría de Gran Cruz, 111
que no tenga carácter de funcionario público no poc?rá ;n
gresar en la Orden sino por el grado de C,aballero, ni ob
tener el inmediato' superior sin haber disfrutado durante
cinco arios la categoría que posea.
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Art. IS. No obstante lo dispuesto en el artículo pre
cedente, durante los' diez- primeros años, contadcs a par
tir c."1'e la promulgación del Decreto de fundación de la
Orden (25 de junio de 1926), quienes no sean funciona
rios tendrán acceso a la misma en la categoría corres
pondiente a su clasifLación social, sin necesidad de poseer
las anteriores.--
Art. 19. A los efectcs '-dél-este Reglamento se enten
e2rá per funcL;n2rio civil de la Administra...iéri el que, de
una- -manera permanente, preste servicios de carácter ci
vil_ a Estado, Provincia- o.. Municipio, percibiendo habe
res consignacLs en presupuestos ordinarios, o .todo el que
par. disposición_innudiata. de. la ley, por elección popular
o ncrnbramiento de Autoridad ccmpetente, participe del
ejen-icic, funcionesTpúblicas. A los efectos referidos se
reconoce el carácter -.de: 'funcionario civil de la AO-ini
nistraciop: por -extensión.a los e'clesisticos en general y a




Art. 20. El expediente que en cada Departamento
ministerial se instruya confcrme con el artículo 3.0 del
Real de:reto de creación de la Orden, tendrá por cbjeto
depurar- los merecimientos de los que hayan de ser ag-ra
c:acios con el ingreso en ella y la comprobación de cuan-:
tos requisitos sean necesarios en. de suscategcrías,especificándose en forma concreta los méritoS--
los que se 13ase-.14-Real-coricesión:
Art. Para la- concesión de condecoraciones de la
Orden dcl Mérito, Civil, el Ministro de Estado elevará a
la aprobación de. Su Majestad la lista de candidatos pro
puestos por 12s Jefes de los Departamentos en donde sir
van o hay-a.n prestad.) un servicio meritorio, requiriéndose
el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando se
trate de Grandes Cruces y Encomiendas.
Art. 22, La concesión de las Cruces de la Ord'en del
Mérito civil estará sujeta- al pago de los derechos que
en :a actualidad se establecen para las de Carlos III e
Isabel la Católi(a, pudiendo conced2rse -libre de estos de
rechos a los funcionarics de la Administración, en cm()
caso sólo habrán de ser ,satisfechos los impuestos que
marca la ley del Timbre.
Art. 23. El título será autorizado, con .1a Real Es
tampilla de Su Majestad. El Jefe de la Sección de Can
cillería hará constar seguidamente en el mismo documen
to y baje, su firma, el cumplimiento del Real Mandato
de expedición.
El Jefe de la Secci6n de Cancillería será el encargad&
igualmente de firmar el certificado de la concesión de
las Cruces de pata.
CAPITULO -VII1
Deberes.
Art. 24. El hecho de poseer una condecoración de la
Orden del Mérito, Civil obliga .a los agraciados al cum
plimiento de cuantu les sea comunicado con relación a
ella por Autoridad competente.
CAPITULO IX
Honores y tratamientos.
Art. 25. Los agraciados con la Gran Cruz del Mérito
Civil tendrán el tratamiento de Exelencia y los honores
que a este grado le son reconocidos a los Caballericls Gran
Cruz de las demás Ordenes civiles del Estad.).
Los que lo sean ccn Encomienda de número, con Placa
tendrán el tratamiento de Ilustrísimo y los 11cl-1cl-es de jefe
Superior cile Administración, y los Comendadores el tra
tamiento de Señoría y los honores de Jefe de Adminis
tración civil.
CAPITULO X
Expulsión de la Orden.
Art. 26. El agraciado ccn cualquier grrclo de la
Orden del Mérito Civil que sea condenado por un hechc
delictivo o que pública y notcriamente conste que haya
ejecutado actos contrarios al patriotismo, al honor o cre
menosprecie, a las virtudes cívicas que la Orden premia, y
también los que estuvieren comprendidos en el artículo 5.
de este Reglamento, podrán, a prepuesta d'21 Consejo, ser
desposeídos del título de ccncesión. El Ministro de Estado
someterá al efecto a Su Majestad el oportuno dzcreto.
CAPITULO ADICIONAL
Art. 27. Toda las dudas que se ofrezcan en la inter
pretación de este Reglamento serán resueltas por el Mi
nisterio, de Estado, cyendo al Consejo de la Orden en aque
11Ds casos en que así lo juzgue.. necesario.
-
Madrid, 23 (.112 mayo de 1927.—Aprclado por Su Ma
jestad.—Illiguel Primo de Rivera y Orbaneja.
(De la Gaceta.)
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Ministro Togado
de la Armada D. José Valcárcel y Ruiz de
Apodaca pase a situación de reserva en prime
ro de junio próximo, por cumplir en dicho día
la edad prefijada al efecto.
Dado en Palacio a veinticinco de mayo de
mil novecientos veintisiete.
El Ministro de MPrina,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (v. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Na
vío D. Agustín Medina y Cibils, en súplica de que se le
cr>ncedan dos meses d'e licencia reglamentaria para esta
Corte y Jerez de la Frontera, y d'e confc,rmidad con lo
informado por la Sección del Personal de leste Ministerio,
DEL MINISTERIO DE MARINA
se accede a la petición, per hallarse comprendido
el recu
rrente en lo pr'eceptuado en el artículo 31 del vigente Re
glamento.de licencias, y abonándose a dicho Jefe
les ha
beres que le ccrrespodan por la Habilitación
General del
Departamento de Cádiz.
25 d'e mayo de 1927
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
• • •
Nombra al Capitán de Corbeta D. José María Villena y
Pando, Comandante del cañenero Laya, en relevo del de
igual empleo D. Enrique de Sola y Herrán, que cumple
en 17 de junio próximo las condiciones reglamentarias
de
embarco. • • •
25 de mayo de 1927
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de
•
Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nembra al Teniente de Navío D. Carlos Ántón y Pa
lacios Comandante del torpedero? Núm. 3, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Guillermo Díaz y Pita da Vei
ga, que pasa a otro destino.
25 c?e mayo de
•
1927
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
En atención a lo propuesto per el Capitán General del
Departamento del Ferrol, y de acuerdo, con los .informes
de las Secciones del Material y del Personal, se dispone
que el Teniente de Navío D. Rafael Moro Reina des
embarque del contraterpederol Villnamil y pase en comi
•Wm a hacer el curso de esnecializac;ón de Artillería y
Tiro, naval, para el cine ha sido, pornhraclo nc,r Real orden
c'lle 20 del actual. enillarca.ndo en dichn hm-me dnrar4-e la
ausencia d dirho Oficial. el Alférez de Navío .D. Pedro
Gutiérrez Ozeres, actualmente embarcado en el torpede
ro .Nrilm. I2 .
25 de mayo de 1927
Sr. General Tefe de la Secríón del Persrml. •
- Sr. C;pripri.l. Tefe de la Sección del Materiql.
Sr. CanHn Gerleral del Denarta_mento del Ferrol.
11>tt, Si'. Intendente General de Marina.
o
Pm- haberse posesienado en 19 del corriente mes el Al
férez de Navío D. Luis Cadarso y González del cargc,
Ingeniero Geógrafo, de entrada para el que fué nombrao
según se circuló per Real orden de 4 del mismo meN
(D. O. núm. 99), dispone quede el expresado Oficial en
situación de supernumerario sin sueldo., a partir de la
indicada fecha de 19 del corriente.
25 de mayo de 1927
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.




Se cenceden dos me-ses-dé
-
licencia por enfermo para
Alange (Badajoz), Madi-id y Bilbao, al Capellán
primero
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Ildefonso
Me
diavilla Domingo.
25 d'e ~20 de 1927
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádlz.
Sr. Intendente General de Marina.
-
-
Sr. Vicario General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda
clase
D. Fausto Peragón López embarque en el crucero Méndez
Núñez al terminar la licencia que pc)r enfermo disfruta.
25 de mayo de 192
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el segundo Condestable D. Luis Co-ello
Girón embarque en la Escuadra de Instruccón para hacer
las prácticas reglamentarias..
-- 25 de num) de 1927
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
-
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Cernandante General de la Escuadra de Instrucción.
----o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección):
«
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 d'!! oc
tubre dé 1925 (D. O. núm. 212), se clisnrne eme el primer
Maquinista D. Francisco Izquierdo Guillén embarque con
el' cargo de -su clase en el tcrpedero Núm. 17, en releV'f.i
del de igual empleo D. jcSé Sánchez Avilés, que quedar-á
en el Departamento en uso de la licencia que por enfer
mo le ha sido concedida.
Asimismo se dispone que el primer Maauinista D. Isi
dro Perniss Ros pase a ocupar el .destino de su clase en
la draga Titán.
25 ¿le mayo de 1927
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
O.
Concede dns meses de licencia DM' enfermo pqra -San,
Fernando l (Cádiz), al primer Maquinista D. Francisco
Paredes Novo, sin que deje de pertenecer al buque .de su
destino.
25 de mayo de 1927
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dada cuenta de las instancias promovidas per los Ce
ladores de puerto de segunda clase Jáaquín Sáez Ram6:1
y jesús Dora dc. Arca, con destino en las provincias ma
rítimas de Gijón y Almería, respectivamente, en sclicitud
de permuta de destino, por Soberana resolución de esta
fecha se accede a elle, siendo de cuenta de les interesados
los gastos que originen su incorperación a los nueves des
tincs.
25 de mayo de 1927
Sres. Capitanes Generales de los Departamentcs de Cá.,
diz y Ferrol. • •
•
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Cuerpo de- Auxiliares de Oficinas.C-oncede dos meses de licencia por enfermo( para daliMadfid y El Escorial, percibiendo sus haberes por laHabilitación General de este Ministerio, al Escribientede nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Ricardo( Carre Caruncho.
18 de maye, d'e 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
•
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.De acuerdo con lo propuéStó per el Detall' del Cuerpode TorpecliStas-electrkistas, consecuente a le! (ftspuesto enla Real ci-den de ir del corriente mes (D. O. núim. ró6),se dispone que el primero' de dicho Cúer'po D. joaciuínCoronilla Parejd ernbare¡ué eh> él crucero/ E.r-treirwarit-ra
para tomar el cargo profesional.
25 c?e maSio de 1927St• General jéfe dé • la Sección del Ptrsoinal..Sres. Capitanes-Géneralel láS Departamentos- de
Cartagena.




Excmo: Sr:: S. M. el Rey (q. 15. g;) s€ áServidodisponer se entienda rectifiéadá su Sobenana dispesiCiónde 4 del mes actual concediendo, enganché al Cábó dé TriarFrancisco Hernándéí Asensict, de la dotación cí'zl cafióneroCana/e/as en el sentido de que se refiere al Cabe de mnrinería de igual noinbre y áfiellidds dé la dotación de/ caño
nero Bonifaz y no del Canalejas Como por error se ex.presaba.
Lc que de Real orcien dilo a V. E. 15ara. Su conocimiente y efecto-Dios guárdé. a V. E. muchos añrps.-- -Madrid, 25 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes dérieráleS. de lós bep.artamenteS de Cál z.y Cartagena.
Ex-cmci. Sr.: S. M. él Rey (q. ti 1.) cbfiforniánclose
cc-1n acordada. dél CdiSéjo Siijii--érno de GiieHa Y,Marinade /8 del aCtual, sé ha servido diSoner séa baja en 1:1Armada el marinero Germán Delgado IVIaikin, al Cual
se le deniega sti inlreto en inválidos por estimar no, sehalla coniprenclido, por la leSión qué Sufrió, eri él cuadrede 8 de rnarío dé- 187. concédiéndbSéle déréchó a haber
pasivo, qué le será Señalado poi dicho Alto Tribunal, porhallarse comprendida dicha lesión en la clase segunda, sección segunda, de la Real orden de 18 de septiembrede 1836.
De- Real _orden lo digo a \T E. para su conociffilehtel
y efectos —Dics guarde á V. E-. muchos afiess1----Mádrid.
25 de mayo de 1927.
CóRXt3-b.




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servieo
disponer que el personal de matíntría que á tontinuaión
se relaciona ces t- eh sus aCtuales destinos- rpa:se- á cyupar
lcs que al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digd a V. E. para su conocimiento
y efectes.—Dias guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
25 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departam,ento de Cartagena.
General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte- de
A frica.
Relación de refere-ncia.
Maririerb M.4aáue1 Cuiña. Otero, de las Fuerzas Navales
al Contramaestre Casado, corno asistente del Capitán (le
Fragata D. Camilo Molins y Carreras.
Idern Cayetanol Alemany Orquin, del Departamento c?e
Cartagena al Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Corno reSultada de instancia del marinen,
de la detáción del Alfonso XIII Juan- A. Ferrerol- Iglesias.
sclicitando pasar destinado a la Escuela de Aerenáutica
Naval por ser de oficio ebanista, S. M. el Rey (q. D. g.).
conformidad con lo informado int- las Secciones del
Personal y Material de este Ministerio, se ha servido des.
estimar dicha petición por no existir vacante de la clase
solicitada por el recurrente
De- Real c(rden lo digo a V. É. para su copocimientr)
y demás efectos.—Dios guarde a V. E., muchos años.
Madrid. 25 de mayo, de 1927.
CoRNt».
Sr. Comandante G.eneral•de la Escuadra de Instrucción
o
Colegio de Huérfanos.
Excmo. Sr.: bada .cuenta de la instancia D. ma:-
nuel Delgado Fernández, profesor Nornird y maestro ti
tular de escuelas nacionales que presta sus servicios conv:
maestre( encargado de la primera enseñanza de los alurn
del Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen,
en .1á que se/licita se le confirme en su cargo en forma
ari.loga a la establecida para lós demás .profescrés civi
les del citado Colegio; teniendo en cuenta qué el nenibra
Miento ,y •dotación del destina del recurrente no se ha efec
tuado/ por este Ministerio sino por él COnseja dé Admi
nistración de la Asociación Benéfica para Huérfanos die
Generales, Jefe§ y Oficiales de la Armada, así como, el
hecho de no ser obligaciones 'éxikibles WEItader Más que
las que se detallan én la ley de Présuriuéstos y la proH
bicióri que establece el articúlo 8P de lá ley dé ii° de
abril de 1922, incorpofrado al ártículó 31 de la vigente
de Hacienda pública, de modificar los servicios y crear
nuevos cargos. S. M. el -Rey (q. D. g.), cíe conformidad
cen lo inforrfladó pcn' la Secciótl del Ilergónal e Inter
denéia General dé este Ministerio, ha tenido a bien des
eStitnar la petición.
De Real orden lo; digó a V. I. para su-conocimiento
y. efeaás.-----DióS luard'e a V. E. muchos áñól. Madrid,
ikde inayól de 1927.
CortNriJo.
Sr. General Jefé de la Sección del Personal.
Sr. Intendente Géneral de Marina.
Sr. Director del Colegio de Huérfanos de la Armada.
o
Academias y Escuelas.
Circular,---Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
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servido disponer se publilue una convocatoria de 200
plazas para ingreso en la Escuela de aprendices marine
ros especialistas, sobre las bases establecidas por los ar
tí-culos del correspondiente Reglamento que a continua
ción se insertan:.
«Art. 3.° Para ingresar en la Escuela debérán reunir
las condiciones siguientes y acompañar los documentos
que se expresan:
A. S,--A; ciudadano español.
B. Haber cumplido diez y seis arios y no exceder de
los diez y ocho el día 31 de diciembre del año actual.
C. Ser soltero.
D. Acreditar, en reconocimiento facultativo, la ro
bustez y demás condiciones exigidas para el servicio,
con arreglo a lo que dispóne el artículo 10.
E. Saber leer, escribir y las cuatro reglas de la Arit
mética.
Art. 4.° Las solicitudes de los que deseen ingresar
se dirigirán al Capitán General del Departamento .del
Ferrol, entregándose, para su tramitación, en la Juris
dicción de Marina en la Corte, Jefaturas de Estado Ma
yor de los Departamentos, Comandancias o Ayudantías
de Marina y autoridades militares en las provincias del
Interior, excepto Madrid.
Acompañarán a las instancias los documentos si
guientes:
a) Certificado de nacimiento, expedido por el Regis
tro civil.
b) Acta del consentimiento del padre, madre o tu
tor, levantada ante las autoridadades antes citadas del
sitio donde se presente la solicitud, en la que se hará
constar además, por simple manifestación de la persona
que cl:'1 el consentimiento, que el candidato éS -soltero y
si su padre es o ha sido militar. En las provincias del
interior estos documentos pueden ser extendidos ante
la autoridad militar más próxima.
En el mismo documento, el padre, madre o tutor hará
constar, en nombre del menor interesado, que éste, en
el caso de obtener el ingreso en la Escuela, se compro
mete a servir en la Marina durante doce años, después
de cumplidos los diez y ocho años de edad.
'e) A los anteriores documentos unirán las autorida
des de Marina o militares respectivas el acta del reco
nocimiento facultativo y la de examen; a esta última
acompañará la hoja donde el candidato haya escrito los
ejercicios ,de escritura y operaciones de Aritmética; en
tendiéndose como tal una ,división en la que el divisor
y el cociente tengan por lo menos tres cifras. El recono
cimiento se hará por un Oficial del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, y en su defecto por un Oficial de Sanidad
Militar, y a falta también de éste, por un médico
El examen versará sobre los puntos consic.);aados en
el apartado E del artículo 3.° y se verificará ante el Ofi
cial en quien la Autoridad de Marina o Militar delegue.
Art. 5.° El plazo de admisión de solicitudes termina
rá el 15 de julio próximo. Después de documentadas co
mo queda expresado serán remitidas por las autoridades
de Marina y militares al Capitán General del Departa
mento del Ferrol, en donde deberán encontrarse antes
del 1.° de agosto próximo.
Art. 6.° La antes citada autoridad ordenará sean re
mitidos todos los expecVentes a la Escuela, en la que una
Junta, compuesta por un Jefe y dos Oficiales, procederá
al examen y clasificación de las Solicitudes presentadas,
con arreglo a lo que se determina en el artículo siguien,
te; debiendo terminar su cometido el día 10 de agosto
próximo.
Art. 7.° El orden de prelación para llamar a los can
didatos será:
1.0 Los hijcs de los marinos o militares muertos o
inutilizados en campaña, faenas del servicio. naufragios
y epidemias; los de los condecorados con la Cruz de San
Fernando y Medallas Naval o Militar.
2. Los que carezcan de padres.
3•0 Los hijos de marinos o militares.
4.° Los hijos de inscriptos de marinería.
5,0 Los hijos de paisano.
Art. 8.° Con arreglo al orden establecido en el ar
tículo anterior, se redactará la relación de los que ha
yan de presentarse, que serán en número que exceda en
un 20 por 1C0 al anunciado en la convocatoria. La re
lación se entregará al Capitán General del Departamen
to, quien ordenará se encuentren en elEstado Mayor del
m'snio el día 26 de agosto. Desde este día ingresarán en
la EiscUela, y en el intervalo al 31 de agosto se verifica
r n el reconocimiento y examen de reválida.
Art. 9.° El reconocimiento facultativo definitivo se
verificará ante una Junta, compuesta por un Jefe y dos
Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la Armada, nombrada
por el Jefe del Estado Mayor del Departaimento.
Art. 10. El cuadro de inutilidades que regirá para
el ingreso de los aprendices marineros será el mismo que
rige para la marinería, con las modificaciones si
guientes:
1.3 Los, aspirantes comprendidos entre los diez y
seis y diez y siete arios deberán tener una talla mínima
de 1,450 metros, un perímetro torácico mínimo de
745 mm., y la cantidad en que el perímetro torácico de
be exceder siempre a la hemitalla será de 20 mm. si la
talla fuese mayor.
2.3 Los aspirantes comprendidos entre los diez y sie
te y diez y ocho años de edad tendrán una talla mini
b7,--a de 1,500 metros; su perímetro torácico mínimo será
mm., y la cantidad en que el perímetro torácico
- debe exceder a la hemitalla, si la talla ps superior a la
- indicada, será de 25 mm.
3.3 El perímetro torácico que se mide es el manillar,
haciendo la medición en el momento de máxima expan
sión respiratoria (inspiración completa).
4.3 Que no presente deformidad torácica, aunque
los órganos contenidos en la cavidad del pecho no acu
sen el menor trastorno de sus funciones en el acto del
reconocimiento.
5.° Que no haya sufrido ninguna operación quirúr
gica ni herida abdominal de importancia que haga posi
ble, por las cicatrices producidas, la proyección o her
nia de las vísceras contenidas en el viente.
6.a Que no presente ninguna cicatriz de herida pe
netrante en el pecho.
7.8 Que no tenga en el acto del reconocimiento afec
ción sifilítica ni venérea, ni sufra ninguna enfermedad
ni proceso patológico de ninguna clase para cuyo tra
tamiento sea necesaria la asistencia facultativa en el
hospital o en el barco.
8.a En el caso de presentar varicocele que con tanta
frecuencia se observa en individuos robustos y sanos, el
aumento de volumen de la parte sea poco considerable;
y cuando aun siendo de mediano volumen coincida con
alguna atrofia del testículo, o determine decaimiento fí
sico y moral cuya existencia fundadamente pueda sos
pecharse en el acto del reconocimiento, no podrá con
cederse ingreso al aspirante.
9.3 Que tenga los aparatos de la visión y de la audi
ción en estado de absoluta integridad anatómica y fun
cional y que posea completa potencia visual y auditiva.
Art. 11. Después del reconocimiento, la misma Junta
mencionada en el artículo 6.° verificará el examen de re
válida de los declarados útiles.
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Esta Junta clasificará los candidatos según su aptitud y no podrá aprobar mayor número del anunciado
en la Real orden de convocatoria.
Art. 12. El Capitán General del Departamento ordenará el ingreso definitivo en la Escuela de los aprobados como tales aprendices, y los declarados inútiles o
que no fuesen aprobados serán pasaportados por cuen
ta del Estado para sus localidades.»
Es asimismo su Soberana voluntad que, cumpliendo los
preceptos del artículo 2.° del actual Reglamento, se co
pien a continuación aquéllos cuyo conocimiento importa
a los concursantes y los que regulan las graduaciones y
sueldos que pueden alcanzar :en cada especialidad, que
son los que se citan:
«Art. 58. Los aprendices marineros no podrán con
traer matrimonio durante su permanencia en la Escue
la; tampoco podrán contraerlo hasta que la ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la marinería se lo autori
ce, aquéllos que después de salir de la Escuela continúen
en el servicio de la Armada.
Art. 59. Desde su ingreso quedan sujetos a todos los
preceptos de este Reglamento y al Código penal de la,
Marina de guerra.
Art. 60. Una vez en la Escuela, los aprendices no
podrán ser separados de ella sino por acuerdo del Ins
pector en alguno de los casos siguientes:
1.° Por falta de aptitud física para la vida de mar,
o de capacidad intelectual para los fines de instrucción;
por descubrirse en el interesado condiciones incompa
.
tibies con la profesión militar o por motivos de salud,
siempre a propuesta del Director, quien expondrá ra
zonadamente los motivos que aconsejen la separación.
2.° En virtud de fallo del Consejo de disciplina, cuan
do la gravedad de las faltas cometidas por algún aprenl"
diz aconseje esta resolución.
3.0 A voluntad propia. Sólo podrán. solicitar la se-rS'a
ración los aprendices menores de diez y ocho arios, y pre
via autorización de sus padres o tutores, quienes 'se
comprometerán a satisfacer todos los gastos originados
al Estado por permanencia de aquéllos en la Escuela.
4.° Los aprendices no podrán disfrutar más licen
ciEs que las imprescindibles para reponer su salud y
veinte días durante las pascuas.
Art. 61. Los aprendices que a ello se hicieran acre
edores por su destreza, aplicación o buen comportamien
to podrán ser premiados por el Director en la forma si
guiente:
1.0 Permiso extraordinario para salir a tierra, siem
pre que no implique pérdida de clase o ejercicio.
2.0 Premios en metálico o en objetos adecuados a los
mejores tiradores, vencedores en regatas o que más se
distingan en faenas marineras o en juegos atléticos.
3•0 Nombramientos de Cabos de Sección, con una p
queña gratificación semanal.
4.0 Al primero de los que obtengan la nota de «dis
tinguido» en cada especialidad se le entregará a la sa
lida de la Escuela un libro profesional, elegido por el
Director. Ademls, si d,urante el tiempo que ha perma
necido en la Escuela ha sido el número uno en todos
los exámenes, será propuesto para la concesión de la
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
sin pensión.
Los gastos que estos premios originen se sufragarán
por el fondo económico de la Escuela.
Art. 63. A su ingreso en la Escuela tendrán derecho
a un vestuario, constituído por igual número y clase de
prendas que el reglamentario para Ja marinería; pero la
entrega se efectuará en etapas sucesivas, en atención a
la edad de ingreso. En la cinta de la gorra llevarán el
letrero: «Aprendiz».
Una vez hecha la selección de espeéialidades, los
aprendices que se dediquen a la especialidad marinera
llevarán además un distintivo en el brazo izquierdo, con
sistente en dcs anc"as cruzadas, de estambre rojo, a la
misma altura y de igual tamaño que los especialistas.
Los que se dediquen a la especialidad radiotelegráfica
llevarán su distintivo correspondiente, también de es
tambre rojo. Los de la especialidad electriCista-torpedis
ta llevarán, también de estambre rojo, el correspondien
te señalado a los torpedistas-electricistas.
Art. 64. Durante el período escolar el haber mensual
de los aprendices será: en el primer curso, el correspon
diente al marinero de segunda, y en el segundo curso,
el de marinero de primera. Este sueldo ingresará en
un fondo, que se anotará en las libretas, con independen
cia del fondo particular de cada aprendiz; será admi
nistrado por-lcs Oficiales a cuyo cargo estén las briga
das de aprendices, y servirá para la compra y reposi
ción de prendas de equipos, libros, lavado de ropa, bar
bero y para entregarles semanalmente, para sus dis
tracciones, una pequeña cantidad, proporcionada a sus
pocos años. Este fondo, lo mismo que sus vestuarios y
efectos, no se considerará nunca como de propiedad del
ind:vid,uo hasta que termine el período escolar y pase
a prestar sus servicios en los buques de la Armada.
Los que fuesen separados de la Escuela perderán es
te fondo, equipo y efectos; el primero, y lo que se obten
ga en subasta de lo restante servirá para amortizar s,u
deuda con el Estado.
Art. 65. Las cantidades que los padres o tutores en
treguen a los aprendices ingresarán en su fondo parti
cular, y en ese concepto se anotará en las libretas; pu
diendo los interesados solicitar del Jefe de estudios un
aumento a la cantidad que se les dé al salir francos.
-
Art. 66. La ración será igual a la de los marineros
de la Armada, estando autorizado el Director, para su
primir el vino cuando lo estime conveniente, dedicando
su importe a mejoras del rancho.
Art. 71. De acuerdo con lo dispuesto en el punto b)
del artículo 4.°, los marineros, Cabos, Maestres y Con
tramaestrzs de las distintas especialidades, procedentes
de la Escuela, no podrán ser separados del servicio y
continuarán en él hasta que hayan cumplido los trein
ta arios de edad.
Durante los tres primeros arios, contados desde la fe
cha de salida de la Escuela, no tendrán derecho a perci
bir primas ni premio alguno de enganche.
Los marineros especialistas á quienes corresponda in
gresar en el servicio por razón de número cubrirán pla
za en el cupo de su Trozo; pero les servirá de abono
para extinguir su compromiso el mencionado plazo de.
tres arios, contados desde la fecha de cumplir los diez
y o2ho arios de edad, a partir de cuya fecha se contarán
los plazos legales de las distintas situaciones del
" servi
cio porque hayan de pasar, en caso de separación que
no sea a su instancia. Trascurrido éste podrán todos los
marineros especialistas acogerse a los beneficios que es
tablece el .vigente Reglamento de enganches y reengan
ches de la marinería.
Los aprendices marineros se educarán para servir en
las especialidades de «marineros especialistas», marine
ros artilleros», «marineros electricista-torpedistas» y
«marineros radiotelegrafistas». En las especialidades ma
rinera y radiotelegráfica, después de ser Cabos y Maes
tres pueden ingresar en los Cuerpos de Contramaestres
y Contramaestres radiotelegrafistas, y en la de artillería
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y eleetricista-torpedista pueclen ingresar en los Cmer
pos de Condestables y Torpedistas-electricistas, respec
tivamente, llegando en lcs citados Cuerpos, como lími
te de carrera, a Contramaestre mayor, Condestable ma
yor y Torpedista-electricista mayor, con sueldo de 7.475
pesetas.»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--DEos guarde a V. E. muchos años. Madrid, 21





Material y Pertrechos navales.
Excmci. Sr..: Visto d. escritoi del Comandante General
del Arsenal de 1 a Carraca núm. 495, de 3 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Ce:adcr de puerto
de la Comandancia de Marina de Almería, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informad3 por
la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relaciótr:
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 13 de mayo
de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Una caja de hierro) pequeña para caudales. 25,00
o
Excmci. Sr:. Visto el escrito, del Comandante General
del Arsenal ,de La Carraca núm. 493, de 2 del a(tual,
con el que remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el cargo del primer Vigía de la Esta
ción telegráfica y' telefónica del Arsenal y baja en el car
go del misma, S. n. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se
trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 13 de mayo
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Dieciséis postes de hierro... ••• ••• ••• ••• ••• 2 416,28
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Pesetas.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Coman
dante Médico de la Armada D. Pedro, González Rodríguez,
en situación de reemplazo per enfermo, en súplica de que se
le conceda la situación de reemplazc voluntario, S. M. cl
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lc informado por la Sec
ción de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo sclicitacio,
con arreglei al artículo 3.13 del Reglamento de dicha situa
ción, aprobada por Real orden de 14 de enero de 1919'
(D. O. núm. 15). quedando afecto duxlante la misma a la
Jurisdicción de Marina en la Corte, y percibiendo sus hi
beres por la Habilitación General de este Ministerio. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dics guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
25 de mayo de 1927. CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Teniente Médico de la Armada D. Wen
ceslao Merino Hernández, presentada de la licencia que
por enferma disfrutaba. pase destinado a prestar servicio
en el Departamento de Cartagena.
25 ci4e mayo de 1927
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento! de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.





Concede cuatro meses de licencia por enfermo para
Lugo y la Sierra del Guadarrama, al Comisario de pri
mera D. Rafael Vázquez y Díaz, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio
durante la expresada licencia.
25 d'e mayo de 1927
Sr. Interente General de Marina.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
.
Nombra Auxiliar del Negociado del Perscnal de la
Intervención del Departamento del Ferro] al Comisario
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D. justo L. Ugidos y López, de cuyo cí'estinol se encargará una, vez terminada la licencia que actualmente disfruta,_ quedandq sin efecto la última parte de la Real orden de 5 de febrero último (D. O. núm..32) que le destinaba al Departamento de Cádiz a la terminación de dicha licencia.
25 die mayo de 1927Sres. Capitanes Genel'ales. de los Departamentos delFerrol y Cácica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Circular.,-Exemo. Sr. :Vista la fundamentada pro-pues-.ta del Intendente General de este Ministerio; estimándolabeneficiosa para el servicio y ccmc, medio d'e obtener lamáxima eficacia para la importante gestión encomendadaal Cuerpo Administrativo de la Armada, dentro de laslimitaciones impuestas per las vigentes plantillas aprobaC-1425 -por Real decreto-ley de 15 de diciembre del año littimcA, teniendo en cuenta que en 'la modificación que seprcipone n-c( se produce en ellas aumento totál ni parcial,
y en -Observancia de las disposiciones contenidas en el articule; 6.° del Real decreto-ley d'e 15 de diciembre de 1926,determinan& las Fuerzas Navales para el año actual, yen el io.° del Real decreto-ley de 3 de enero última queaprobó los Presupuestqs generales d'el Estado para el actual ejercicici. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo, con loinformad() por la Asesoría General, se ha servido aprobarlo prcpuesto y disponer se sustituya dentro del empleode Comisario d'e primera clase, el destino de Juez instruc
tor de expedientes administrativos por -el de segundo Jefedel Negrciado primero cíe la Intendencia General, entendiéndcse así modificada la distribución que figura en laplantillp antes mencionada.
De ,Feal orden lo digo a V. E. para su concimiento
v efecto/s.—Dios guarde a V. E. muchols años.—Madrid.
25 de mayo de 1927.






Excmg. Sr.: Como resulta, del expediente instruido
en este Ministerio relativo: a la adquisición de juegos detubos para calderas de torpederos iniciado por el Ramo
de Ingenieros d'el Arsenal de La Carraca, S. M. el Rey(que Dios guarde), después de oir les informes emitidos
en dicho expediente y de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia General, se ha dignado disponer seconcierte por administración con la Casa "Babcock &Wilcox" el servicio cerrespondiente al suministro d'e 1.487tubos con destino a una de las calderas del torpedero Nú
mero 18 por la cantidad' de veinticuatro mil pesetas (4.000
peSetas), que afectarán al concepto "Carenas" del cap. 13,articule, 2.°, del vigente presupuesto, donde queda reser
vado dicho créditc, como caso comprendido en el artícu!o 56 de la vigente ley de Hacienda -pública.-Es asimismo la Soberana voluntad d'e S. M. se remitael indicado expediente, con devolución, al Comisario-In
terventor de las provincias da Norte, en Bilbao, para queconcierte en firme el expresado servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimient)
y efectos.----Dics guarde a V. E. muchos años. Madrid,19 de mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección d'el Material.Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz y Ferrol.




Direccion General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Comes aclaración a lo dispuesto en el párrafo segundo, artículo 79 del Real decreto de 7 de febrero d'e 1925, S. M. el Rey (q: D. g.), de acuerdo cenlo propuesto por la Dirección General de Navegación ylo informado) por la Asesoría General de este Ministeric.,se ha servido disponer que los aspirantes a profesoresauxiliares de Escuelas Náuticas cuando se adscriben alcargo materias profesionales, d'eberán ser forzosamenteCapitán de la Marina mercante u Oficial de la Armadacomo está dispuesto; cuando sea sólo de Matemáticas, hande-ser desempeñadas por Capitanes de la Marina mercante u Oficial de la Armada, licenciados en CienciasExactas o Ingenilercs, y cuando sea la de Física, Química, Mecánica y Electricidad', Máquinas y Taller, recaerá
en primeros Maquinistas navales, Maquinista Oficial dela Armada e Ingenieros, con preferencia, en igualdad deconceptuación, a favor de los Maquinistas e Ingenierosnavales,
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocim- iento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añosMadrid, 13 de mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. Director General de Navegacón.
1
e
Navegación.Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Trasatlántica",- concesionaria de lois servicios de comunicacio
nes marítimas, comprendidos en el cuadro B de la leyd'e 14 de junio de 1909, en la que piden le skan abonados Jos millones trescientas Cincuenta y ocho mil setecientas sesenta y cuatro pesetas setenta y seis céntimos(2.358.764,76), importe íntegro de la dozava parte de lasubvención correspondiente al mes de mayo; de 1927.Visto el contrato celebrado por el Estado1 con la citadaCompañía en 1.1) de junio de 1910 sobre comunicacionesmarítimas y las modificaciones al mismo efectuadas conarreglo al Real decreto de 14 de febrero de 1922, Decreto-/ey de abril de 1925 y otras modificaciones posteriores;
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 delMinisterio de Fcmento y 29 de mayo de 1925 deli•nisterio,de Marina (D. O. núm. 126) referente al plazo
y forma concedido al contratista para justificar los servicios que se le abopen;
Vista la ley de 1.° de julio d'e 1911, en su artículo 67,referente a quién debe ordenar los gastos de cada De
partamento ministerial.
Vista la vigente ley de Presupulestqs que consigna crédito expreso suficiente para abonar los gastos d'e que setrata;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo can lo informado por la Dirección General de Navegación:
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlánt3
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ca" la cantidad c.le dos millones trescientas treinta »O cua
trocierttas cincuena y nueve pesetas cincuenta y ocho cén
timos (2.330,459,58), importe líquido de la dozava partc
de la subveción correspondiente al mes de mayo' actual.
Segundo. Qu1 la referida, cantidad debe af+ctar al
capítulo 2.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto de Mai
tina; y
Tercero. Oue; la "'Compañía Trasatlántica" queda
obligada a, justificar las servicios que se le abonan presen
tando los correspondientes justificantes de haber realizacieo
durante el mes de mayo todos los viajes y oombinacio
nes convenidos en la forma que determina la, ReaJ orden
de 29 de mayo de 1925, bajo las responsabilidades a que
haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 13 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr: Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia die la "Compañía Tras
mediterránea", concesionaria de los servicios de comuni
ca.ciones marítimas comprendidos en el cuadro C anexo
al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 19°9, en súpli
ca de que se le abonen ochocientas treinta y seis mil qui
nientas Ochenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos
(836.586,66) como dozava parte íntegra de la subvención
correspondiente al mes de mayo actual.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañia en u de abril de 1921;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero i8o) sobre -plazo, forma y penalidades referentes a
la justificación de los servicios mencionados;
Vista la vigente ley de i.° de julio .de 1911 en su ar
tículo 67 referente a quién debe ordenar los gastos de
cada Departamento ministerial;
Vista la vigente ley de Presupuestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar los gastos ck que se
trata;
S. M, el Rley (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Na
vegación:
Primero. Que se abone a .1a "Compañía Trasmedite
rránea" la cantidad d'e ochocientas veintiséis nii7 quimien
tas cuarenta y siete pesetas sesenta y tres céntim-o
(826.547,63), importe líquido& de la dozava parte de la
subvención mensual correspondiente al mes de ;novo de
1927.
Segundo. Que la referidh cantidad debe. afectar al
capítulo 2.°, artículo 2. ), del vigente presupuesto. del Mi
nisterio ¿k Marina.
Tercero Que< la "Compañía Trasmediterránea" quedaobligada a justificar los servicio qtie se le abonan en el
plazo y forma que determina la Real orden de 8 de
agosto de 1924 bajo las responsabilidades a que hayalugar.
De Real orden lo coununico a V.
miento y efectos consiguientes.—Dios
chos años.—Madrid, 13 de mayo de
E. para su conoci
guarde a V. E. mu
I927.
CORNEjO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenadhr General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Caja Central de Crédito Marítimo
Asociación Nacional Mutua de Riesgo
Marítimo.
Circular.—Excmo. Sr.: Publicado el Reglamento con
ary'eglo al cual ha de constituirse y funcionar la Asocia
ción Nacional Mutua de Riesgo Marítimo de las embarca
ciones de las listas tercera y cuarta de la inscripción ma
rítima, se ha hecho preciso dictar nolas para la implan
tación del servicio, las cuales han de ser comunicadas a
las Auteri¿hdes de Marina, siendo necesario que éstas
dispofngan de un período de tiempo prudencial para dar
las a conocer a los armadores a quienes interesan y adp
tar las determinaciones adecuadas para llevarlas a la prác
tica, y en su consecuencia S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el Reglamentoi de 6 de abril último
creando la Asociación Nacional Mutua del Riesgo narí
timo de las embarcaciones de las listas tercera v cuarta,
ncl empiecen a regir hasta el día 1.° de julio próximo.
Lo que de Real orden dígo a V. E. para su conocimien
to y efectols oportunos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid. 25 de mayo) de 1927.
CORNEJO.





Excmo. Sr. : Siendo necesario cubrir las vacantes que
hoy existen en el empleo de Teniente Auditor de cuarta
clase del Cuerpo jurídico de la Armada y contar con as
pirantes que ocupen las que puedan ocurrir durante un
periodo prudencial de tiempo. S. M. el Rey (q. I). g.) ha
tenido a bien disponer que se convoque a oposiciones con
sujeción al Reglamento y Programas, aprobados por Real
orden de 14 de marzo último (Gacetas de 25 de marzo y
3 de abril), a fin de proveer' doce plazas de Aspirantes
en el expresado, Cuerpo", en el concepto de que las ins
tancias solicitando tomar parte en dichas oposiciones de
berán presentarse en esa Asesciría General hasta el 3 de
septiembre próximo, a, las trece horas.
De Real orden lo digo a V. E. para su coinocimientc
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 24 de mayok de 1927.
Com\--mo .
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Señores...
justicia.
(irczdar.--Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se
servido disponer que para cumplimiento y aplicación en
la Jurisdicción de Marina del Real decreto de indulto
neral dictado por la Presidencia del Consejoi de Ministros
en 17 del actual (Gaceta de Modrid del día 17) se obser
ven las siguientes reglas:
Primera. Los beneficias que se otorgan en el citado
Real decreto y que sólo alcanzan a las penas de destie
rro y de privación de libertad y a las coirrecciones Lruber
nativas de esta última naturaleza, se aplicar:"In de ( ,ficio porlos Capitanes Genenales de los Departamentos. Almirante
Jefe de la Jurisdicción d'e Marina en la Corte y Comandan
te General de la Escuadra de Instrucción previa consul
ta de sus Auditores y nvendb al respectivo Fiscal.
Segunda. Tendrá competencia para la aplicación de h
ge
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gracia la Autoridad jurisdiccional qué hubiese conocido del
procedimientol
Tercera. El Consejo Supremo de Guerra y Marina
la aplicará en las causas de que haya conocido en única
instancia.
Cuarta. A lo fines de aplicación del Real decreto ci
tado se tendrá. pqr firme toda sentencia pronunciada por
Consejo de Guerra o resolución adoptada por las Autori
dades jur4sdiccionales de Marina hasta el día 17 del pre
sente mes, cualesquierá que sea.n las incidencias posterio
res que experimente el fallo recaído hasta convertirse en
definitivo.
Quinta. Contra los acuerdos que dicten las Autorida
des jurisdiccionales en la aplicación de esta gracia po,-•
arán alzarse los interesados en el plazo de ocho días a
contar desde la notificación, ante el Consejo Supremo d..
Guerra, y Marina, quien resolverá la alzada sin ulteri,r
recurso).
Sexta. Contra las providencias del Consejo Supremo
en las causas en que le cc-responda aplicar el indulto
ccin arreglo a lo prevenido en la regla 3•a, podrán pro
mover leas interesados recurso de súplica ante el mismo
Consejo en el plazc-,4 y condiciones fijadas en la regla an
teHor, resolviendo dicho AIto Tribunal este recurso de
finitivamente.
Séptima. Las Autoricí'ades jurisdiccionales, y en su
caso, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, remiti
rán mensualmente a este Ministerio relación nominal de
individuos a. quienes hubieran otorgado los beneficios
del Real decreto: v
.Octava. Cuantas duchs surjan en la aplicación del ci
tado Real decreto, serán resueltas Dor las Autoridades
jurisdiccionales de acuerdo con sus Auditores v. en caso
de disenso, lo resolverá el Cesnsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De Real orden le, digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—







CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Al
to C-uerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirtoción Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo, por ley de 13 de enero de 19°4, ha acorda
do clasificar en la situación de retirado', con derecho al
haber mensual que a cada uno; se les señala, a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguien
te relación, que da principio con el Capitán de Corbeta
de la Armada graduadol, en reserva, D. Antonio Porrúa
Andrade y termina con el primer Condestable D. Anto
nio Luaces García."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comimico
á V. E. pafa su concimiento y efectos.—Dios guarde a
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